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SUMAIL-2,10
Emtoglo Mayor celatt rail.
Destino al capitán de fragata D. S. Núñez.—Liconcia al teniente do navlo D, M.
Molin1.--Destino al Id. Id. D. L. Ilorreru.—Licencia al Id. Id. D. J. Blein,—
Licencia ydestino al alférez do navio D. F. Dominguez.—Asconso del maqui
nista mayor D. M. Garcla.—Idem (lo varios condestables.
N1ve:x*1(44in y Pesca maraliaant.
Aprueba reglameid,) do pesca para el distrito de Bormeo.
SECCIÓN OFICIAL
coRdnni\Tm,...
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Accediendo á, propuesta trasladada
por el Comandante general del apostadero de Ferrol,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nombrar se
gundo Comandante del crucero Reina Regente, al
capitán de fragata D. Saturnino Núñez Grairio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1909.
FmutÁNDIz
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un mes de licencia para asuntos pro
pios, al teniente de navío 1). Manuel Moliní y Gonzá
lez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
(lrid 5 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrá,n.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g,.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. León 1 lerrero
y García, profesor de la Academia de 1Iidrografia
establecida ene! vapor Urania.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
• de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido (t
bien conceder al teniente de navío 1). José Blein y
Llinas, los dos meses de licencia con abono de suel
do par entero que determina el artículo 31 del vigente
reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos. —Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
5 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe (1ol Estado Muyor central,-
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder al alférez de navío 1). Francisco Do
mínguez y Romero, los dos meses de licencia con
abono de sueldo por entero que prefija el art. 31 del
vigente reglamento de licencias, cuyo oficial quedará
destinado en el apostadero de Cartagena al terminar
de disfrutar la referida licencia.
De real orden, comunhada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digt, á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
5 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico L'strán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
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entre ellos regresase al puerto allyuno con la pesca de la izada una luz blanca visible desde todo el horizonte. Dile,compañía, continuará, su derecho á participación al pesca- rante la noche, navegando toda embarcación que se veado que se coja á la manjúa por la embarcación que quede alcanzada, mostrará por la popa una luz blanca, duranteen el mar, pero no así en elque cojan por otros medios, que el día navegando con los curricanes en el agua llevaránserá completamente independiente para los efectos de la z_-,en el tope del palo ó sitio donde pueda verse mejor, uncompañía. En el caso que una embarcación tenga á bordo cesto, balde, etc. que sirva de serial.pesca propia y entre á pescar en compañía, convendrán Art. 28. En caso de niebla, debe producir según seaentre las mismas la forma de traer á tierra la primera ó de vapor 6 de vela, una pitada ó futut con caracol, cadaquedarse en la mar. minuto.Art. 25. Toda embarcación que entre á formar com- Art. 29. Será obligatorio á toda embarcación dedipañía tiene derecho á deshacerla, sujetándose á las regiassiguientes:r3 n cada á la pesca de altura llevar á bordo compás.Art. 30. Todos los patrones de embarcaciones dea.) Si la embarcación que ha largado no ha pescado pesca están obligados á obedecer las órdenes de sus resnada, será obligación de las embarcaciones de la compa- pectivos señeros, cuando estos por circunstancias del esñía permanecer á su costado y no podrán deshacer la tado ó mal cariz que presente el tiempo acuerden no salircompañía hasta que esta tenga recogida la red, armados á la pesca por considerarlo peligroso para la vida de loslos remos é izada la vela, es decir, hasta que esté prepa- tripulantes y seguridad de las embarcaciones, 6 cuandorada y lista á emprender nueva faena. estando en la mar hagan la señal de regresar al puertob). Si la embarcación que ha largado la red ha pesca- por las mismas causas.do algo, las demás no podrán deshacer la compañía á no El patrón ó'patrones que desobedecieren á los señeser con acuerdo del que pescó. ros incurrirán en la multa de cien pesetas y el doble enArt. 26. Cuando dos 6 más embarcaciones, aunque caso de reincidencia.sean de puertos distintos, hagan compañía y cojan pesca- Art. 31. Las embarcaciones con cubierta dedicadasdo, pasarán á la laucha ó lanchas que hayan pescado, un á la pesca, como son las lanchas boniteras y los vapores,tripulante en representación de las de la compañía y á deberán llevar á bordo la bandera nacional mercante y larésta de aquella ó aquellas v los gastos que se ocasionen garla cuando se aproxime ur. buque de guerra.saldrán del fondo común. Art. 32. Todaslas embarcaciones dedicadas á la pesArt. 27. Las embarcaciones empleadas en la pesca ca, deberán estar provistas del correspondiente rol despade altura, cuando naveguen de noche deben llevar: ciado por la autoridad de Marina del distrito, para lo1.0 Si el buque es devapor, una luz Llanca brillante, cual, al principiar cada costera deberá presentarlo al paen la parte de proa de la chimenea, á una altura sobre la trón en la Ayudantía, con los documentos de inscripciónhorda de 2, 74 m. y debajo de ésta á 091 m., un fa- de los indivíduos que han de componer la tripulacióu,rol con cristales combinados, de modo que se vea una luz para hacer las anotaciones oportunas.roja desde dos cuartas de la proa hasta dos cuartas á popa Art. 33. Los patrones de embarcaciones de pescadel través de babor. y una luz verde. desde dos cuartas que se despachen ó tengan que entrar en puerto, fuera dede la proa hasta dos cuartas á popa del través de estribor. este distrito, llevarán ál'bordo, además del rol, los docu2.' Si es de vela y menor de 20 toneladas, debe te- mentos de la tripulación,ner siempre á imano con su luz encendida, un farol con Art. 34. El patrón que admita á bordo de su emcristales rojo y verde que enseñará al acercase á otra harcación indivíduos que no estén enrolados 6 que no esembarcación, de forma que se vea la luz roja por babor tén provistos de boleto, incurrirán en la multa de quinee'áy la verde por estribor: veínhcíneo pesetas y el doble si reincidieren en la mismaSi es mayor de 20 toneladas, debe llevar una luz ver- falta.de á estribor visible sin interrupción en diez cuartas de Art. 35. Todas las embarcaciones de pesca llevaránhorizonte, contadas desde la proa á través de estribor y patrón examinado y si es de vapor llevará además maquiotra roja á babor, visible diez cuartas desde la proa al nista habilitado con su correspondiente nombramientotravés de babor. de tal.
3.(' Los botes sin cubierta llevarán durante la noche, Art. 36. Desde 1.° de enero á 1.° de marzo, se procuando estén en faena de pesca, con artes hechos firmes libe la pesca con boliche á menos de una milla de la cosá la embarcación y siempre que estos no avancen horizon- ta, y al calar ó largar el arte, cuidará de no molestar átalmente en el mar más de 46 metros, una luz blanca vi- los botes que se encuentren pescando verde!, chinchorros,sible ea toda la circunferencia en el horizonte. cabras, cte., con aparejos de anzuelo; para lo cual debeLas embarcaciones que estén pescando con artes flo- rán darles el resguardo conveniente, teniendo en cuentatantes (como son la deriva y cerco) mientras el todo ó la corriente y vientos, á fin de no perjudicarles en suparte de aquél se encuentre en el agua, llevarán donde pesca.
pueda verse mejor dos luces blancas. Dichas luces se co- Los infractores de este artículo incurrirán en la mutlocarán de modo que esté una más alta que la otra, pu- ta de veinticínho á, cincuenta pesetas.diendo variar la diferencia de altura vertical de dichas Art. 37. Las embarcaciones pertenecientes á otroluces desde 1'80 metros como mínima á 4'50 metros como distrito que vengan á pesca á, este, quedarán sujetas en unmáxima; además estarán separadas por una distancia todo á las prescripciones y penalidades (pie se establecenhorizontal medida sobre una línea paralela á la quilla que • en este reglamento.
no será menor de 1.50 metros ni mayor de 3'00 metros. Art. 38. Todas las multas que se impongan por inLa luz más baja se colocará á la extremidad del buque en fracción á lo que se dispone en este reglamento, sedin
que esté amarrada la red. Cuando estén pescando con satisfechas en papel de pagos al Estado, y en caso de in
artes de cordel 6 anzuelo y los tenga calados y amarrados Í solvencia, con la prisión subsidiaria correspondiente á razón
á la embarcación 6 cobrándolos, no estando fondeados ó1 de un día por cada cinco pesetas que dejen de abonarse.sin libertad de movimiento, llevarán las mismas luces que Madrid 29 de enero de 1909.—JOSA FEMLÁNDIZ.
las que pescan con arte de deriva 6 redes flotantes. Cuan
do estén con el aparejo arriadoy sin moviento, deben tener Imp. del Ministerio de Marina.
